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Öz 
Bankaların etkinliğini arttırabilmenin ön koşulu rekabet edilebilirliktir. Rekabet gücü yüksek 
bankacılık sektörü ile ekonomik dinamizm arttırılır ve ekonomik istikrar ortamı sağlanır. 
Makroekonomik koşullardaki değişim, bankacılık sektörünün performansını ve finansal istikrarı 
etkilemektedir. Bu çalışmada 1990-2012 döneminde faaliyet gösteren 19 mevduat bankasının 
aracılık ve karlılık yaklaşımına göre etkinliklerini analiz etmek için Malmquist Verimlilik Endeksi 
kullanılmıştır. Bankalar, kriz dönemlerinde her iki yaklaşıma göre de verimlilik kaybı yaşamıştır. 
Kriz sonrası dönemde karlılık yaklaşımına göre büyük ölçekli bankaların verimlilik kaybının daha 
düşük olduğu görülmektedir. Bankaların aracılık fonksiyonunun etkinliği; bankacılık sektörü 
yeniden yapılandırma programı dahilinde yapılan regülasyonlar ve dezenflasyon süreci 
dolayısıyla artmıştır. Bankalar, kriz dönemlerinde her iki yaklaşıma göre de verimlilik kaybı 
yaşamıştır. Karlılık yaklaşımına göre büyük ölçekli bankaların verimlilik kaybının kriz sonrası 
dönemde daha düşük olduğu görülmektedir. Bankacılık sektöründe aracılık fonksiyonunun 
etkinliği; bankacılık sektörü yeniden yapılandırma programı dahilinde yapılan regülasyonlar ve 
dezenflasyon süreci dolayısıyla artmıştır. Regresyon analizi sonuçları; mevduatın krediye 
dönüşüm oranı, ROA, ROE ve TÜFE oranının bankaların toplam faktör verimliliğine etkisinin 
pozitif olduğunu göstermektedir. Aracılık yaklaşımına göre ROE artınca, bankaların toplam faktör 
verimliliği azalmıştır. Aracılık ve karlılık yaklaşımına göre GSYH oranındaki artış bankaların teknik 
etkinliklerinde artışa yol açmıştır. 
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Abstract 
The precondition of the increase in the efficiency of the banks depends on their ability to 
compete. Through the banking sector with high competitive power, economic dynamism is 
promoted, and economic stability is ensured. The alteration in macroeconomic conditions affect 
the performance of the banking sector and financial stability. This study was used the Malmquist 
productivity index to analyze the efficiency of 19 commercial banks operating in Turkey during the 
period of 1990-2012 for intermediation and profit approach. Banks have experienced productivity 
loss according to both approaches in times of crisis. The efficiency of intermediation function in 
the banking sector have increased owing to the regulations made under the restructuring 
program of the Turkish banking sector and the disinflation process. The regression analysis 
results reveals that the impact of credit/deposit ratio, ROA, ROE and inflation rate is positive on 
bank’s total factor productivity. As ROE increases, banks’total factor productivity has decreased 
under the intermediation approach. Increase in GDP has led to increase in bank’s technical 
efficiency for intermediation and profit approach. 
Keywords: Malmquist Index, Data Envelopment Analysis, Efficiency, Crisis, Regression Analysis 
JEL classification: C33, G01, G21 
 
Giriş 
Makroekonomik koşullar ve bu koşullardaki değişim, bankacılık sektörünün performansını ve finansal 
istikrarı etkilemektedir. Ekonomik kırılma dönemlerinde bankacılık sektörü sancılı bir süreç geçirmiştir. 
Türkiye’de özellikle liberalizasyon ve deregülasyon politikaları ile finans sektöründe önemli yenilikler ve 
gelişmeler kaydedilmiştir. Yaşanan süreçle beraber finansal sermaye akımlarının hareketliliği ve çeşitliliği 
artmıştır. Bu durum risk unsurlarını da çeşitlendirmiştir. Etkin bir denetim mekanizmasının, etkin bir risk 
yönetiminin ve şeffaflık unsurunun bulunmaması yapısal sorunların derinleşmesine yol açmıştır. Bankacılık 
sektörü makroekonomik konjonktürde oluşan dalgalanmalardan ve enflasyondan kaynaklanan belirsizlik 
ortamından çok fazla etkilenmiştir.  
Yaşanan her kriz sonrası alınan zayıf, gecikmeli ve tutarsız önlemler, denetim mekanizması ve güven 
ortamının eksikliği Türkiye ekonomisini ve bankacılık sektörünü çok derinden etkileyen 1999 ve 2001 
krizlerinin yaşanmasına neden olmuştur. Yaşanan krizler sonrasında bankacılık sektörünün mali yapısı 
bozulmuş, vade uyumsuzluğu ve açık pozisyon sebebiyle de piyasa risklerine karşı duyarlılık ve kırılganlık 
artmıştır. 
Bankaların kötüleşen mali bünyelerini ve karlılık performanslarını daha sağlıklı bir yapıya kavuşturabilmek 
ve bankacılık sektörünün dayanıklılığını arttırabilmek amacıyla 2001 krizi sonrasında Bankacılık Sistemi 
Yeniden Yapılandırma Programı yürürlüğe konulmuştur. Bu program ile uluslararası kriterler de dikkate 
alınarak gereken önlemlerin alınması ve etkin bir denetim mekanizmasının oluşturulması amaçlanmıştır. 
Türkiye ekonomisinde 2001 sonrası yaşanan iyileşme ve uygulamaya konulan enflasyonla mücadele 
programı sayesinde ekonomik istikrar sağlanmış ve bankacılık sektörü bu ortamdan olumlu yönde 
etkilenmiştir.  
Türkiye’de faaliyette bulunan mevduat bankalarının 1990-2012 dönemindeki etkinlikleri aracılık ve karlılık 
yaklaşımına göre parametrik olmayan Veri Zarflama Analizi yöntemi ile ölçülerek bu etkinliklerin ekonomik 
konjonktüre bağlı ve bankaya özgü faktörlerdeki değişimden nasıl etkilendiği incelenmiştir. Bankacılık 
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sektörünün etkinliği ölçülürken çoklu girdi ve çıktı kullanabilme özelliğinden dolayı Veri Zarflama Analizi 
yöntemi tercih edilmiştir.  
Türk bankacılık sektörünün aracılık ve karlılık yaklaşımına göre 22 yıllık verimlilik değişiminde seçilen içsel 
ve dışsal faktörlerin etkileri sektör, ölçek ve sahiplik bazında incelenmiştir. Özellikle kriz dönemlerinde 
etkinlik değerlerindeki değişim ve değişimin nedenleri araştırılmıştır. Sektör, sahiplik yapısı ve ölçek yapısı 
bazında aracılık ve karlılık yaklaşımı ile ölçülen malmquist endeks bileşenlerinin her biri için yapılan 
regresyon analizinde; GSYH, TÜFE, kur, faiz oranı ve bankaya özgü değişkenler ile modelden elde edilen 
etkinlik sonuçları arasındaki ilişki ve bu ilişkinin gücü sınanmıştır. 
Literatür Taraması 
Jackson ve Fethi (2000) çalışmalarında veri zarflama analizi yöntemi ile Türkiye’de 1980 sonrası 
bankaların verimliliğini ve Sufian ve Habibullah (2010) ise çalışmalarında panel veri yöntemi ile 1999-2007 
döneminde Malezya bankacılık sektörünün performansının uygulanan finansal liberalizasyon 
politikalarından nasıl etkilediğini incelemiştir. Jackson ve Fethi (2000) finansal liberalizasyon sonrasında 
banka sahiplik yapısının, şube sayısının ve sermaye yeterlik rasyosunun bankaların etkinliğini olumsuz 
etkilediğini belirtmiştir. Sufian ve Habibullah (2010) ise enflasyon oranı arttığında ve mali özgürlükler 
sağlandığında banka karlılığının olumlu etkilendiğini gözlemiştir. Parasal ve ekonomik özgürlükler kontrol 
altına alındığında, GSYH oranı arttıkça banka karlılıkları azalmıştır. Özkaynakların aktiflere oranı, kredilerin 
aktiflere oranı, net faiz gelirleri ve giderleri banka karlılığını olumlu etkilerken kredi riski banka karlılıklarını 
olumsuz etkilemiştir. 
Hermes, Shehzad ve Meesters (2010), 1996-2002 döneminde, gelişmiş ve gelişmekte olan 41 ülkede, 
finansal serbestleşme ve banka regülâsyonlarının etkinlikle ilikisini VZA yöntemiyle analiz etmiş, finansal 
liberalizasyon ile banka etkinliğinin azaldığını fakat kişi başına GSYH artınca etkinliğin de arttığını 
belirtmiştir. Yüksek faiz ve enflasyon oranı ise banka etkinliğini olumsuz etkilemiştir. Hermes ve Nhung 
(2010) ise 1991-2000 döneminde, gelişmekte olan Latin Amerika ve Asya ülkelerinde, finansal 
serbestleşmenin banka etkinlikleri üzerindeki etkileriyle ilgili çalışmada, faiz oranı, giriş engelleri, zorunlu 
karşılıklar, kredi kontrolleri, özelleştirme ve ihtiyatlı düzenleme bileşenlerini içeren finansal serbestleşme 
programının banka etkinliklerine olumlu etkisinin olduğunu gözlemiştir. 
Das ve Ghosh (2006) Hindistan’da 1992-2002 döneminde finansal liberalizasyon politikaları ile 
gerçekleştirilen bankacılık reformlarının, bankaların performansını nasıl etkilediğini veri zarflama analizi 
yöntemini kullanarak araştırmıştır. Kuchler (2013) çalışmasında 2001-2012 döneminde Danimarka’da 
faaliyet gösteren bankaların göreli etkinliklerindeki gelişmeyi, VZA ve Stokastik Sınır Yaklaşımını kullanarak 
analiz etmiştir. Das ve Ghosh (2006) finansal liberalizasyon sürecinde banka etkinsizliğinin üst seviyelerde 
olduğu ve sonrasında ise etkin banka sayısında artış görülmediği tespit edilmiştir. Etkinlik ve sermaye 
yeterliliği arasında pozitif yönlü ilişki olduğu ve orta ölçekli kamu bankalarının daha yüksek teknik etkinlik 
değerlerine ulaştığı gözlenmiştir. Ayrıca sorunlu kredi oranı az olan bankaların daha etkin oldukları 
gözlenmektedir. Kuchler (2013) bankacılık sektöründeki konsolidasyon sonucunda bankaların etkinliklerinin 
arttığını ve büyük Danimarka bankalarının Avrupa’daki ülkelerin bankaları ile benzer etkinlik değerleri elde 
ettiğini gözlemiştir. 
Aysan ve Ceyhan (2007) Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bankaların 1990-2006 dönemindeki verimliliğini 
sabit etkili panel veri yöntemi ile Diler (2011) ise 2007 finansal krizinden sonra Türkiye’de faaliyet gösteren 
22 bankanın 2003-2010 sürecindeki verimliliğini Malmquist Endeksi ile analiz etmiştir. Aysan ve Ceyhan 
(2007) sermaye düzeyi ve kredilerin aktif içerisindeki payı ile etkinlik arasında pozitif bir ilişkinin, şube 
sayıları ile etkinlik arasında ise negatif bir ilişkinin olduğunu tespit etmiştir. Banka sahiplik yapısının banka 
etkinliği üzerinde pek etkisi olmadığı görülmüştür. Diler (2011) risk üstleniminin, kriz öncesinde arttığını ve 
kriz sonrası dönemde ise etkin risk yönetimi sayesinde azaldığını gözlemiştir. Bootstrapping yöntemi ile 
elde edilen sonuçlara göre ROE ile etkinlik arasında pozitif bir ilişki, GSYİH ve sorunlu krediler / toplam 
aktifler oranı ile etkinlik arasında ise negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 
Casu ve Molyneux (2003) ise çalışmalarında ortak pazar programının 1993-1997 döneminde Avrupa 
ülkelerindeki (Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere) bankaların etkinliklerine etkisini Veri Zarflama 
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Analizi yöntemi kullanarak incelemişlerdir. Fiorentino, De Vincenzo, Heid, Karmann ve Koetter (2009) 
stokastik sınır analizi yöntemini kullanılarak 1994-2004 döneminde özelleştirme ve birleşme eğilimleri 
doğrultusunda Almanya ve İtalya’daki bankalarının verimliliklerini karşılaştırmalı olarak analiz etmiştir. Casu 
ve Molyneux (2003) 1992 ortak pazar programının Avrupa Birliği’ndeki bankaların etkinlik değerleri için 
yakınsama (convergence) etkisi yaratmadığını belirtmiştir. Ülke farklılıklarının etkinlik değerlerinde etkili 
olduğu fakat sermaye oranı ile sermayenin getirisinin ise etkinlik değerlerinde pek etkili olmadığı 
gözlenmiştir. Fiorentino ve diğerleri (2009) birleşme ve satın alma faaliyetlerinin her iki ülkede de banka 
etkinliğini arttırdığını belirtmiştir. Ancak İtalya’da özelleştirmenin hemen sonrasında yaşanan birleşmelerin 
banka etkinliklerini daha hızlı şekilde arttırdığı gözlenmiştir. 
Sufian 2010 yılındaki çalışmasında 1997 Asya krizinin Malezya ve Tayland bankacılık sektörünün 
etkinliğine etkisini VZA yöntemi ile ve 2011 yılındaki çalışmasında ise Tayland bankacılık sektörünün 
verimliliğine etkisini Malmquist TFV ile analiz etmiştir. Sufian (2011) Tayland bankalarının verimliliğinin 
kredi riski ve çeşitliliğinden olumsuz etkilendiğini belirtmiştir. Kârlı ve daha iyi sermaye düzeyine sahip 
Tayland bankaları ise göreli olarak daha verimlidirler. Sufian (2010) kredi yoğunluğu artan Malezya ve 
Tayland bankalarının faiz dışı gelirlerden elde ettiği gelirleri arttıkça bankaların karlılıklarının arttığını 
belirtmiştir. Ayrıca, harcama tercihinin ve likiditenin Malezya ve Tayland bankacılık sektörünün etkinliğini 
olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Tayland bankalarında kapitilizasyon oranının, ölçek yapısının ve kredi 
yoğunluğunun banka etkinliği ile pozitif yönlü ilişkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Harcama tercihinin ve 
likiditenin Tayland bankacılık sektörünün etkinliğini olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.  
Maredza ve Ikhide (2013) çalışmalarında 2000-2010 döneminde Güney Afrika’daki bankaların 2008 
yılındaki küresel kriz dönemindeki etkinliğini VZA yöntemi ile incelemiştir. Banka etkinliğini etkileyen ana 
unsurun finansal kriz olduğu ve bu dönemde kriz öncesi döneme göre banka etkinliğinin etkinliğinin %16,96 
azaldığını belirtmişlerdir. Takipteki krediler, banka ölçeği, karlılık ve faiz dışı gelirler banka etkinliğini 
etkileyen önemli faktörlerdendir.  
Luo, Yao, Chen ve Wang, (2011) 1999-2008 döneminde Çin’de faaliyet gösteren 14 ticari bankanın etkinlik 
düzeylerini VZA (CCR-BBC) ve Stokastik Sınır Yaklaşımı metotlarını kullanılarak karşılaştırmalı olarak 
analiz etmiştir. Sahiplik yapısının, özkaynakların aktiflere oranının, GSYH oranının ve zaman 
değişkenlerinin bankaların etkinliğini olumlu etkilediğini; ROA ve özkaynakların aktiflere oranının ise 
bankaların etkinliğini olumsuz etkilediğini belirtmiştir.  
Muda ve Shahuraddin (2013) 2007-2010 döneminde Malezya’da faaliyet gösteren 17 İslami bankanın 
teknik etkinliğini VZA ile incelemiştir. Sufian ve Habibullah (2013) gelişmekte olan ülkelerde ekonomik 
küreselleşmenin Malezya bankacılık sektörünün toplam faktör verimliliğine etkisini araştırmıştır. Kredi 
oranının, mevduat oranının, banka ölçeğinin, sermaye ve rezervlerin banka etkinliğini pozitif; likidite 
oranının ve banka yaşının ise banka etkinliğini negatif etkilediğini belirtmiştir. Enflasyon, GSYH, 
yoğunlaşma oranı ve kişi başına düşen GSYH oranının İslami bankaların etkinliğinin farklılaşmasını 
açıklamada yetersiz kaldığını, ekonomik büyümeden fayda sağlayabilecek politikaların geliştirilmesi 
gerektiğini ve İslami bankaların bankaya özgü değişkenlere odaklanarak banka etkinliğini arttırabileceğini 
ifade etmiştir. Sufian ve Habibullah (2013) Malezya bankacılık sektörünün verimliliğine net faiz gelirlerinin, 
net faiz giderlerinin ve ROA oranının pozitif, özkaynak / toplam aktif oranının ise negatif etkileri 
gözlenmiştir. Ticaret ve sermaye girişleri arttıkça banka verimliliği olumsuz etkilenmiştir. Fakat kültürel 
yakınlık, ticaret ve sermaye kısıtlanması banka verimliliğini olumlu etkilemiştir. GSYH ve enflasyon oranı 
ise verimliliği olumlu yönde etkilemiştir. 
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Yöntem ve Uygulama 
Etkinlik değerlendirme sürecinde, zaman içerisinde meydana gelebilecek değişimin incelenebilmesi 
amacıyla Malmquist Toplam Faktör Verimlilik endeksi geliştirilmiştir. Malmquist verimlilik endeksi yaklaşımı 
t ve (t+1) dönemleri arasında KVB (karar verme birimi)’lerin verimliliğini ölçmede kullanılabilir. Bu 
yöntemde, KVB’nin etkinliğindeki toplam değişimi ölçebilmemiz için bir dönemden diğer döneme sınırdaki 
değişim ile KVBo’nin sınırdan göreli uzaklığı kullanılır (Paradi, Yang ve Zhu, 2011).  
 
Şekil 1: Malmquist Endeksi Yakalama ve Sınır Etkisi 
 
Malmquist toplam faktör verimliliği endeksi teknik etkinlik ile teknolojik değişimin ayrıştırılması ve bu iki 
etkenin toplam faktör verimliliğine etkisinin belirlenmesini sağlar. Teknik etkinlikteki değişme (ΔTE) üretim 
sınırını yakalama etkisi iken teknolojik değişme (TC ) ise sınır kayması etkisidir. 
 
߂ܶܧ =	
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ΔTE ˃ 1 ise; t ve (t+1) dönemleri arasında teknik etkinlikte artış görülmüştür. ΔTE = 1 ise; t ve (t+1) 
dönemleri arasında teknik etkinlikte değişme görülmemiştir. ΔTE ˂ 1 ise; t ve (t+1) dönemleri arasında 
teknik etkinlikte azalma görülmüştür. 
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TC ˃ 1 ise; t ve (t+1) dönemleri arasında teknolojide gelişme yaşanmıştır. TC = 1 ise; t ve (t+1) dönemleri 
arasında teknolojide değişme olmamıştır. TC ˂ 1 ise; t ve (t+1) dönemleri arasında teknolojide gerileme 
yaşanmıştır. 
 
M = TC	x		߂ܶܧ = ൥
ܱܧ
ܱܨൗ
ܱܣ
ܱܤൗ
൩ܺ ൤
ܱܨ
ܱܥ
	ܺ
ܱܦ
ܱܤ
൨
ଵ
ଶൗ
 
ܯ(ݕ௧, ݔ௧ , ݕ௧ାଵ, ݔ௧ାଵ) =
݀௧ାଵ(ݕ௧ାଵ, ݔ௧ାଵ)
݀௧(ݕ௧ , ݔ௧)
ܺ ቈ
݀௧(ݕ௧ାଵ, ݔ௧ାଵ)
݀௧ାଵ(ݕ௧ାଵ, ݔ௧ାଵ)
ܺ
݀௧(ݕ௧ , ݔ௧)
݀௧ାଵ(ݕ௧ , ݔ௧)
቉
ଵ/ଶ
 
 
M ˃ 1 ise toplam faktör verimliliği, t döneminden (t+1 ) dönemine kıyasla artmıştır.  
M ˂ 1 ise toplam faktör verimliliği t döneminden (t+1) dönemine kıyasla azalmıştır. 
 
1990-2012 döneminde, seçilen 19 bankanın aracılık ve karlılık yaklaşımına göre yapılan etkinlik analizinde 
dönemsel değişimi analiz etmek amacıyla Malmquist endeks kullanılmıştır. Aracılık yaklaşımında mevduat, 
özkaynaklar ve alınan krediler ile bu kaynakların krediler ve menkul değerler olarak kullanımı ve bu 
konudaki etkinliği incelenecektir. Kâr yaklaşımında ise faiz giderleri, personel giderleri ve diğer faiz dışı 
giderler girdi olarak kullanıldığında, faiz gelirleri ve faiz dışı gelirlerdeki değişim ile girdi-çıktı bileşimindeki 
etkinlik incelenecektir. 
Malmquist İndekse göre elde edilen toplam faktör verimliliği endeksi değişim değerlerinin karlılık, yönetim 
kalitesi, aktif kalitesi ve makroekonomik faktörler ile ilişkisi belirtilerek ve bu ilişkinin gücü araştırılmıştır. 
Toplam mevduatın toplam aktiflere oranı banka ölçeği, kredi mevduat oranı bankanın yönetsel etkinliği, 
ROE (özkaynak karlılığı) ve ROA (aktif karlılığı) banka karlılığı, takipteki kredilerin toplam aktiflere oranı ve 
takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise aktif kalitesi ile ilgili göstergelerdir. Ayrıca makroekonomik 
göstergelerin toplam faktör verimliliğine etkisini incelemek amacıyla modele faiz, döviz kuru, TÜFE ve 
GSYH değişkenleri eklenirken kriz dönemlerindeki etkinliği ölçmek amacıyla kukla değişken modele dahil 
edilmiştir.  
Bu çalışmada EKK (En Küçük Kareler) yöntemi ile tahmin edilecek olan modelimiz hem tüm mevduat 
bankaları, hem de banka ölçeğine (küçük, büyük ve orta ölçekli) ve banka sahiplik yapısına (kamu, özel, 
yabancı) göre gruplandırılmış bankalar bazında oluşturulmuştur. Tüm banka grupları için panel veri analizi 
ile toplam faktör verimliliği, teknik etkinlik, saf teknik etkinlik, ölçek etkinliği ve teknik değişim için Hausman 
spesifikasyon testi uygulanmıştır. Bütün hepsi için p = 1.000 sonucu elde edilmiştir. p = 1.000>0.05 olduğu 
için modelimizi tesadüfî (rassal) etkiler modeline göre oluşturmamız gerekmektedir. Bu bağlamda 
Bankaların verimliliğini etkileyen bağımsız değişkenler ile oluşturulan modelimiz: 
 
߂௜௧ = ߚ଴ + ߚଵ(ܭܴܧܦ/ܯܧܸ) + ߚଶ(ܶܣܭ.ܭܴܦ/ܭܴܧܦ) + ߚଷ(ܯܧܸ/ܣܭܶ) + ߚସ(ܴܱܧ) + ߚହ(ܴܱܣ)
+ ߚ଺(ܶܣܭ.ܭܴܦ/ܣܭܶ) + ߚ଻(ܭܷܴ) + ߚ଼(ܩܻܵܪ) + ߚ଼(ܨܣİܼ) + ߚଵ଴(ܷܶܨܧ)
+ ߚଵଵ(ܦܷܯܯܻ) + ߝ௜௧  
 
'i’ bankaları, ‘t’ zaman periyodunu ve ‘ɛ’ ise hata terimini ifade etmektedir. 
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Bulgular 
Toplam Faktör Verimliliği 
Kriz dönemlerinde Tablo 1’de görüldüğü gibi özellikle aracılık yaklaşımına göre saf teknik etkinlikteki 
iyileşmeden kaynaklanan teknik etkinlik artışı sağlanmıştır. Fakat yüksek teknolojik gerileme nedeniyle 
verimlilik kaybı yaşanmıştır. Karlılık yaklaşımında ise ölçek etkinliğindeki iyileşmeden kaynaklanan teknik 
etkinlik değerinde artış kaydedilmiştir. 1994 krizi dolayısıyla hem aracılık hem de karlılık bazında verimlilik 
kaybı yaşanmıştır. Bu verimlilik kaybında en önemli faktör TC’deki gerilemedir. 
 
Tablo 1: 1990-2012 Dönemi Toplam Faktör Verimliliği Değişimi ve Malmquist Endeksi Bileşenleri 
 
 
 
Bankacılık sektörünün bir önceki yıla göre toplam faktör verimliliği değişimleri incelendiğinde, 1997 krizinin 
etkisiyle aracılık yaklaşımına göre değerinin %9 oranında azalmasında teknolojik değişimdeki %11’lik 
gerileme etkili olmuştur. Karlılık yaklaşımında ise %1’lik gerileme; teknolojik değişimdeki %2’lik 
gerilemeden kaynaklanmıştır.  
1999 yılında aracılık fonksiyonundan uzaklaşarak daha fazla kar elde etmek isteyen aracılık yaklaşımına 
göre bankacılık sektörünün TC’de %1’lik ilerleme kaydettiği görülmüştür. Teknik etkinlikte %21 gerileme 
sebebiyle verimlilikte %20 oranında gerileme yaşanmıştır. 2000 yılında faiz oranlarındaki ve döviz 
kurundaki aşırı yükseliş kısa dönemde kar marjını arttırmasına rağmen daha sonrasında bu etki azalmış ve 
kar marjı düşmeye başlamıştır. Karlılık yaklaşımına göre 1999-2000 döneminde verimlilikte %24’lük 
gerileme yaşanmıştır. TE’de %6, PTE (saf teknik etkinlik)’de %1, SE (ölçek etkinliği)’de %4 ve TC’de ise 
%19’luk gerileme olmuştur. 
2000-2001 döneminde bankacılık sektöründe hem karlılık hem de aracılık yaklaşımına göre yaklaşık 
%20’lik verimlilik kaybı yaşanmıştır. 2001-2002 yılında ise aracılık yaklaşımına göre verimlilikte kaydedilen 
yüksek artış bankacılık sektörü yeniden yapılandırma programı dâhilinde yapılan regülâsyonlardan 
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kaynaklanmıştır. Özellikle de aracılık fonksiyonunun bu regülâsyonlardan sonra daha etkin konuma geldiği 
ve verimlilik artışının karlılık yaklaşımına göre elde edilen verimlilik artışından çok daha fazla olduğu 
görülmektedir. Verimlilik bileşenlerinin hepsinde artış kaydedilmiş fakat teknik ilerlemedeki artış diğer 
bileşenlerdeki artış oranından daha fazla olmuştur. Verimlilikteki %51’lik verimlilik artışı, özellikle TC’deki 
%40’lık ilerlemeden kaynaklanmıştır. Karlılık yaklaşımında ise de TC’deki %18’lik gerilemeden kaynaklanan 
%20’lik verimlilik kaybı yaşanmıştır.  
2002 yılı itibariyle aracılık yaklaşımına göre 2008 yılına kadar verimlilikte ilerleme kaydedilmiş fakat 2007 
yılında patlak veren mortgage krizinin etkisiyle bankacılık sektörü temkinli davranarak kredi mekanizmasını 
yavaşlatmış ve özellikle aracılık yaklaşımına göre TE değerlerindeki gerileme ile verimlilik değerlerinde 
küçük gerilemeler yaşanmasına neden olmuştur. Öncede belirtildiği gibi bu gerilemenin yavaş 
seyretmesinde bankacılık sisteminin altyapısının güçlenmesi ve denetim mekanizmasının işlerliğinin 
sağlanması etkili olmuştur.  
Kriz dönemlerinde bankaların etkinlik değerlerinin azalışının, sektörün içinde bulunduğu genel 
makroekonomik ortamla yakından ilgili olduğu görülmektedir. Yıllar itibariyle verimlilik değişiminin 
kaynakları araştırıldığında 2008 yılındaki sınırlı artışın teknolojik değişimdeki ilerlemeden kaynaklandığı 
görülmektedir. Buna karşın bu dönemde krizinde etkisiyle ölçek etkinliği ve saf etkinlik değerlerinde 
düşüşler yaşanmıştır.  
2009 yılında ise faiz oranlarındaki düşüş, faiz marjlarının artmasına yol açmıştır. Çünkü bankacılık 
sektöründe genellikle varlıkların ortalama vadesi yükümlülüklerin ortalama vadesinden uzun olduğu için 
vade uyumsuzluğu oluşmuştur. Bu durum, faiz marjlarında artışa ve dolayısıyla karlılık artışına yol açar. 
Fakat faiz oranlarındaki indirim sürecinin sona ermesi ile faiz marjları daralmaya ve karlılık azalmaya 
başlamıştır. Tablo 1’deki 2009 verilerine baktığımızda karlılık yaklaşımına göre %7 oranında verimlilik artışı 
kaydedilmiştir. Fakat daha sonraki dönemlerde bu oranda gerileme yaşanmıştır. 2010-2011 yıllarına 
bakıldığında ise teknik etkinlik, saf teknik etkinlik ve ölçek etkinlik değerlerinde artış mevcutken teknik 
ilerlemede azalma görülmüştür. 2011 ve 2012 yıllarında ise kredi mekanizmasının işlerliği artmış ve TE 
değerleri artış göstermiştir. 
Bankaları ölçek yapısına göre değerlendirdiğimizde; 1994 krizinde küçük ölçekli bankaların karlılıkları 
artarken, orta ve büyük ölçekli bankaların karlılıkları ise teknolojik gerileme ve teknik etkinsizlikten dolayı 
azalmıştır. Aracılık yaklaşımında ise büyük ölçekli bankalarda %21 oranında verimlilik artışı kaydedilmiştir. 
Orta ölçekli bankalar, kriz döneminde %5 ve kriz sonrasında ise %26 oranında verimlilik kaybı yaşamıştır. 
Karlılık yaklaşımına göre orta ölçekli bankalar, kriz sonrasında oluşan aşırı teknolojik gerilemeye rağmen 
teknik etkinlikteki artıştan kaynaklı %42 oranında verimlilik artışı sağlamıştır. 
 
 
a) Aracılık yaklaşımı 
 
 
b) Karlılık yaklaşımı 
Şekil 2: Ölçek yapısına göre bankaların Toplam Faktör Verimliliği 
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1999 krizi öncesi aracılık yaklaşımına göre küçük ölçekli bankaların esasen teknolojik gerileme kaynaklı 
%14 oranında verimlilik kaybı olmasına rağmen, büyük ve orta ölçekli bankalarda daha düşük verimlilik 
kaybı mevcuttur. Aracılık yaklaşımına göre küçük ve orta ölçekli bankalar sınırlı verimlilik artışı sağlarken 
büyük ölçekli bankalar %8 oranında verimlilik kaybı yaşamıştır. 1999 krizinde bankalar karlılıklarını devam 
ettirmelerine rağmen aracılık fonksiyonunu yürütürken verimlilik kaybı yaşamıştır. Küçük ölçekli bankaların 
karlılık anlamında %30 oranında verimlilik kaybında teknik etkinlik oranındaki gerileme önemli paya 
sahiptir. Yüksek teknolojik ilerleme sağladıkları için büyük ölçekli bankalar %5 ve orta ölçekli bankalar ise 
%38 oranında verimlilik artışı sağlamıştır. Aracılık yaklaşımına göre ise orta ve büyük ölçekli bankalar 
sağladıkları yüksek teknolojik ilerleme sayesinde daha sınırlı düzeyde verimlilik kaybı yaşamıştır. Küçük 
ölçekli bankalarda ise %30 oranında verimlilik kaybı yaşanmıştır. 
2000 yılında ise bankaların karlılıkları azalmış ve %23-%25 aralığında verimlilik kaybı görülmüştür. Aracılık 
yaklaşımında ise analiz kapsamındaki bankaların verimliliği bir sonraki dönemde de aynı oranda azalmıştır. 
2000 yılında büyük ölçekli bankalar %24 oranında verimlilik kaybı yaşamıştır. Orta ölçekli bankalarda %6 
oranında verimlilik kaybı yaşanmıştır. 
2001 döneminde ise hem karlılık hem de aracılık yaklaşımına göre verimlilik kaybı mevcuttur. Ancak ölçek 
yapısına göre banka gruplarında karlılık yaklaşımlarına göre daha fazla oranda verimlilik kaybı yaşanmıştır. 
Aracılık yaklaşımına göre ise büyük ölçekli bankalar teknik ilerleme sağlamalarına rağmen yüksek oranda 
teknolojik gerilemeden kaynaklanan verimlilik kaybı yaşamışlardır. 
2001 sonrasında ise karlılıkları azalmasına rağmen aracılık yaklaşımına göre verimlilik artışı sağlamışlardır. 
Fakat karlılık yaklaşımına göre tüm banka grupları için verimlilik kaybı mevcuttur. İlk etapta kısa vadede kur 
artışları ile gelir artışı yaşanırken daha sonra bu durum aleyhe dönerek kur artışlarının gelir kaybına yol 
açması ve net faiz marjının daralması karlılığın azalmasındaki en önemli etkenlerdir.  
Bankaları sahiplik yapısına göre değerlendirdiğimizde; 1990-1991 döneminde yabancı bankalarda karlılık 
yaklaşımına göre %15 ve aracılık yaklaşımına göre ise %6’lık verimlilik kaybı yaşanmıştır. 1994 krizi 
sonrasında ise kamu bankalarında karlılık yaklaşımına göre %35 verimlilik artışı yaşanırken aracılık 
yaklaşımına göre ise %11 oranında verimlilik kaybı yaşanmıştır. Yabancı bankalar ise karlılık yaklaşımına 
göre %17 ve aracılık yaklaşımına göre ise %5 oranında verimlilik kaybı yaşamışlardır. 
 
 
a) Aracılık yaklaşımı 
 
 
b) Karlılık yaklaşımı 
Şekil 3: Sahiplik yapısına göre bankaların Toplam Faktör Verimliliği 
 
1997 yılında beliren Asya krizi sonrası Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı bankaların verimliliğinde karlılık 
yaklaşımına göre bir gerileme yaşanmıştır. Bu verimlilik kaybı daha sonraki dönemde daha da artmış ve 
karlılık yaklaşımına göre teknik etkinlikteki gerilemeden kaynaklı verimlilik kaybı yaşanmıştır. Diğer banka 
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gruplarına baktığımızda, karlılık yaklaşımına göre kamu bankalarında ve özel bankalarda verimlilik kaybı 
yaşanmıştır. Aracılık yaklaşımına göre ise kamu bankalarındaki verimlilik artışı, özel bankalarda ise 
verimlilik kaybı mevcuttur.  
1999 krizinde kamu bankalarında karlılık yaklaşımına göre %36 ve aracılık yaklaşımına göre ise %32 
oranında verimlilik kaybı yaşanmıştır. Özel bankalar ise aracılık yaklaşımına göre %15, karlılık yaklaşımına 
göre ise %18’lik verimlilik kaybı yaşamıştır. Yabancı bankalarda ise karlılık yaklaşımına göre %10’luk 
verimlilik artışı ve aracılık yaklaşımına göre ise %25’lik verimlilik kaybı yaşanmıştır. Görüldüğü gibi yabancı 
bankalarda karlılık yaklaşımına göre verimlilik değeri, diğer banka grupları kadar dramatik değişim 
göstermemiştir. Aracılık yaklaşımına göre ise yabancı bankaların ve bileşenlerindeki değişim diğer banka 
grupları ile paralel bir yapı izlemiştir. 
1998-1999 döneminde karlılık yaklaşımına göre yabancı bankaların verimliliklerinde %30’luk bir gerileme 
ve aracılık yaklaşımına göre ise %7’lik verimlik artışı mevcuttur. Bu dönemde aracılık yaklaşımına göre özel 
bankalarda %21’lik bir verimlilik kaybı mevcuttur. Kamu bankalarının aracılık yaklaşımına göre %15 ve 
karlılık yaklaşımına göre ise %17 oranında verimlilik artışı kaydedilmiştir. 
2000-2001 döneminde dramatik değişimler mevcuttur. Kamu bankalarının kamuyu finanse etme misyonu 
bu krizden daha fazla etkilenmesine neden olmuştur. Kamu bankaları karlılık yaklaşımına göre %31, 
aracılık yaklaşımına göre ise %29’luk bir verimlilik kaybı yaşanmıştır. Fakat 2001 yılında yapılan 
regülâsyonlar ve bankacılık sektörü yeniden yapılandırma programının uygulanması sonucunda ilerleyen 
yıllarda özellikle TC ve TE’deki gelişmeler sayesinde kamu bankalarının verimlilik artışı çok yüksek 
seviyelerde gerçekleşmiştir. 
Özel bankaların 2001-2002 döneminde karlılık yaklaşımına göre %18, aracılık yaklaşımına göre ise %35’lik 
bir verimlilik kaybı yaşadığı görülmektedir. Bir sonraki dönemde karlılık yaklaşımına göre verimlilik %16 
gerilemiş ancak aracılık yaklaşımına göre ise verimlilikte %50’lik bir verimlilik artışı gerçekleşmiştir. Yabancı 
bankalar ise bu dönemde aracılık yaklaşımına göre %25’lik ve karlılık yaklaşımına göre ise %21’lik bir 
verimlilik kaybı yaşanmıştır. Fakat daha sonraki dönemlerde durağanlık mevcuttur. 
2003 döneminde dezenflasyon sürecinin de etkisiyle bankaların toplam faktör verimliliğinde artış olmuştur. 
Fakat karlılık yaklaşımına göre hem özel hem de yabancı bankaların ve aracılık yaklaşımına göre ise 
yabancı bankaların dezenflasyon döneminde ölçek etkinlik değerlerindeki gerileme dolayısıyla ölçek sorunu 
yaşadıkları görülmektedir. Bu dönemde birçok banka için devir ve birleşmeler yaşanmış ve özellikle oluşan 
güven ortamı sayesinde yabancıların ortaklık payı artmıştır. 
2007 küresel krizinde yabancı bankalar TE deki gerilemeden kaynaklı verimlilik kaybı yaşamışlardır. Kamu 
ve özel bankalar ise krizden yabancı bankalar kadar etkilenmemiş ama özellikle ilerleyen yıllarda temkinli 
olmaya devam ederek kredi mekanizmasını yavaşlatmışlardır. 
Etkinliği Etkileyen Faktörler 
Analizin ikinci aşamasında; Malmquist endekse göre elde edilen toplam faktör verimliliği endeksi değişim 
değerlerinin karlılık, yönetim kalitesi, aktif kalitesi ve makroekonomik faktörler ile ilişkisini belirterek bu 
faktörlerin bankanın etkinliği ile ilişkisi ve bu ilişkinin yönü incelenmiştir. Toplam mevduatın toplam aktiflere 
oranı banka ölçeği, kredi mevduat oranı bankanın yönetsel etkinliği, ROE (özkaynak karlılığı) ve ROA (aktif 
karlılığı) banka karlılığı, takipteki kredilerin toplam aktiflere oranı ve takipteki kredilerin toplam kredilere 
oranı ise aktif kalitesi ile ilgili göstergelerdir. Ayrıca makroekonomik göstergelerin toplam faktör verimliliğine 
etkisini incelemek amacıyla modele faiz, döviz kuru, TÜFE ve GSYH değişkenleri eklenirken kriz 
dönemlerindeki etkinliği ölçmek amacıyla kukla değişken modele dahil edilmiştir. 
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Tablo 2: Tüm Bankalarda İçsel ve Dışsal Faktörlerin Etkileri 
 
 
Tablo 2’de analize dahil edilen tüm bankaların karlılık yaklaşımına göre elde edilen verimlilik değerleri ile 
ROA, ROE, TÜFE değişkenleri arasındaki pozitif yönlü ilişki olduğu görülmektedir. Luo 2011 yılında yaptığı 
çalışmasında; ROA ve GSYH oranının banka etkinliği ile pozitif ilişkili olduğunu belirtmiştir. Hermes vd. ise 
2009 yılında yaptığı çalışmasında, banka etkinliğinin GSYH ile pozitif fakat enflasyon ile negatif ilişkili 
olduğunu belirtmiştir. Casu ve Molyneux ise 2003 yılında yaptığı çalışmasında, banka etkinliğinin ROE ile 
pozitif ilişkili olduğunu belirtmiştir. ROA oranının artması ile verimliliğin artması, bankaların etkin aracılık 
faaliyetlerine işaret etmektedir. Yüksek enflasyon dönemlerinde ise bankacılık sektöründe kredilerin payı 
azalarak aracılık fonksiyonundan uzaklaşılmış, menkul kıymetlerin toplam aktifler içindeki payı artarak kâr 
marjları yükselmiş ve özkaynakların kalitesinde bozulma meydana gelmiştir. Bankaların aktiflerinin 
ortalama vadesinin pasiflerinin ortalama vadesinden uzun olması nedeniyle vade uyumsuzluğu oluşmuştur. 
Dolayısıyla özellikle yükselen enflasyon ile banka aktifleri, pasiflerinden daha hızlı biçimde yeniden 
fiyatlanmakta ve enflasyon takipteki kredilerin değerini azaltarak bankaların karlılıklarına olumlu etki 
yapmaktadır.  
Aracılık yaklaşımına göre GSYH oranı arttıkça ve karlılık yaklaşımına göre ise ROA ve GSYH oranı arttıkça 
teknik etkinlikte artış kaydedildiği görülmektedir. Das ve Gosh 2006 yılında yaptığı çalışmasında 
Hindistan’da bankacılık reformu sonrasında (1992-200 ), ROA’nın banka etkinliğine etkisinin pozitif 
olduğunu belirtmiştir Benzer şekilde, Luo ise 2011 yılında yaptığı çalışmasında küresel kriz sonrasında 
hem ROA hem de GSYH oranının Çin’de bankaların etkinliğini pozitif etkilediğini tespit etmiştir. Sufian 2010 
yılında yaptığı çalışmasında Malezya’da aracılık yaklaşımına göre GSYH oranının banka etkinliği ile pozitif, 
üretim yaklaşımına göre ise negatif ilişkili olduğunu, Tayland’da ise aracılık, üretim ve katma değer 
yaklaşımına göre GSYH oranının banka etkinliği ile negatif ilişkili olduğunu belirtmiştir. GSYH’deki artış 
(büyüme) oranının toplam faktör verimliliğine etkisi hem aracılık yaklaşımına hem de karlılık yaklaşımına 
göre pozitif gerçekleşmiştir. Analiz kapsamındaki değişkenler ile saf teknik etkinlik değişimi arasındaki 
ilişkiye bakıldığında ise aracılık yaklaşımına göre, GSYH ve toplam krediler içinde takipteki kredilerin oranı 
arttığında saf teknik etkinlik değerinde artış kaydedildiği görülmüştür. Aracılık yaklaşımına göre; ROE ve 
mevduatın toplam aktiflere oranının ölçek etkinliğine etkisi negatif yönlü gerçekleşmiştir. ROA’nın ölçek 
etkinliğine etkisi ise pozitif yönlü gerçekleşmiştir. Takipteki kredilerin toplam kredilere oranının teknik 
değişime etkisi pozitif yönlü gerçekleşmiştir. 
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Tablo 3: Yabancı Bankalarda İçsel ve Dışsal Faktörlerin Etkileri  
 
Tablo 3’te yabancı bankalarda karlılık yaklaşımına göre ROE oranının verimliliğe etkisinin pozitif, krizi 
temsil eden kukla değişkenin verimliliğe etkisinin ise negatif yönlü gerçekleştiği görülmektedir. Yabancı 
bankaların aracılık yaklaşımına göre, döviz kuru, kredi mevduat oranı ve GSYH oranının; karlılık 
yaklaşımına göre de GSYH oranının teknik etkinliğe etkisinin pozitif olduğu görülmüştür.  
Yabancı bankalarda aracılık yaklaşımına göre GSYH ve ROA oranının ölçek etkinliğine, döviz kuru ve 
GSYH oranının saf teknik etkinliğe etkisi pozitif yönlü gerçekleşmiştir. Yabancı bankalarda aracılık 
yaklaşımına göre kredi mevduat oranının; karlılık yaklaşımına göre de ROE ve kredi mevduat oranının 
teknolojik değişimi pozitif yönde etkilediği görülmüştür. GSYH ve krizi temsil eden kukla değişkenin ise 
teknik değişimi negatif etkilediği görülmüştür. 
 
Tablo 4: Özel Bankalarda İçsel ve Dışsal Faktörlerin Etkileri
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Tablo 4’te karlılık yaklaşımına göre özel bankaların ROE oranının verimliliğe etkisi pozitif, faiz oranının 
verimliliğe etkisi ise negatif yönlü gerçekleşmiştir. Özel bankalarda karlılık yaklaşımına göre krizi temsil 
eden kukla değişkenin, GSYH ve mevduatın toplam aktiflere oranlarının teknik etkinliğe etkisi pozitif 
gerçekleşmiştir.  
Özel bankalarda aracılık yaklaşımına göre TÜFE oranının ve krizi temsil eden kukla değişkenin saf teknik 
etkinliğe etkisi pozitif iken faiz oranının saf teknik etkinliğe etkisi negatif gerçekleşmiştir. Özel bankalarda 
ise karlılık yaklaşımına göre GSYH ve krizi temsil eden kukla değişkenin teknik değişime etkisi negatif, saf 
teknik etkinliğe etkisi ise pozitif gerçekleşmiştir. 
Tablo 5’te kamu bankalarında aracılık yaklaşımına göre ROA ve takipteki kredilerin toplam kredilere 
oranının toplam faktör verimliliğine etkisi pozitif; ROE oranının toplam faktör verimliliğine etkisi ise negatif 
gerçekleşmiştir. Kamu bankalarında karlılık yaklaşımına göre enflasyon oranı ve takipteki kredilerin toplam 
aktiflere oranının toplam faktör verimliliğine etkisi pozitif iken; döviz kuru ve kredi mevduat oranının 
verimliliğe etkisi negatiftir. 
 
Tablo 5: Kamu Bankalarında İçsel ve Dışsal Faktörlerin Etkileri. 
 
Kamu bankalarında karlılık yaklaşımına göre takipteki kredilerin toplam kredilere oranının teknik etkinliğe 
etkisi pozitif gerçekleşmiştir. Kamu bankalarında enflasyon oranının ve takipteki kredilerin toplam aktiflere 
oranının saf teknik etkinliğe etkisinin pozitif ve faiz oranının ölçek ekinliğine etkisinin ise negatif olduğu 
gözlenmiştir. 
Kamu bankalarında aracılık yaklaşımına göre takipteki kredilerin toplam kredilere oranının teknik değişime 
etkisi; karlılık yaklaşımına göre ise enflasyon oranının ve takipteki kredilerin toplam aktiflere oranının teknik 
değişime etkisi pozitif yönlü gerçekleşmiştir. Faiz oranı, GSYH oranı ve krizi temsil eden kukla değişkenin 
teknik değişime etkisinin negatif yönlü gerçekleştiği görülmüştür. 
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Tablo 6: Küçük Ölçekli Bankalarda İçsel ve Dışsal Faktörlerin Etkileri. 
 
Tablo 6’da küçük ölçekli bankalarda karlılık yaklaşımına göre ROE ve kredi mevduat oranının verimliliğe 
etkisi pozitif yönlü iken faiz ve kriz dönemlerini temsil eden kukla değişkenin verimliliğe etkisi ise negatif 
yönlü gerçekleşmiştir. Küçük ölçekli bankaların aracılık yaklaşımına göre ROE’nin verimliliğe etkisi negatif 
iken döviz kuru, GSYH oranı ve mevduatın krediye dönüşüm oranının verimliliğe etkisi pozitif 
gerçekleşmiştir.  
Küçük ölçekli bankalarda hem karlılık hem de aracılık yaklaşımına göre GSYH oranının teknik etkinliğe 
etkisi pozitif yönlü gerçekleşmiştir. Ayrıca karlılık yaklaşımına göre mevduatın toplam aktiflere oranının 
teknik etkinliğe etkisi pozitif gerçekleşirken faiz oranının etkisi ise negatif yönlü gerçekleşmiştir. 
Küçük ölçekli bankalarda karlılık yaklaşımına göre GSYH, kredi-mevduat ve mevduatın toplam aktiflere 
oranlarının saf teknik etkinliğe ve aracılık yaklaşımına göre ise GSYH oranının ölçek etkinliğine etkisi pozitif 
yönlü gerçekleşmiştir. 
Küçük ölçekli bankalarda aracılık yaklaşımına göre mevduatın toplam aktiflere oranının ve kredi mevduat 
oranının teknik değişime etkisi pozitiftir. Karlılık yaklaşımına göre ise GSYH oranı ve krizi temsil eden kukla 
değişkenin teknik değişime etkisi negatiftir. 
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Tablo 7: Orta Ölçekli Bankalarda İçsel ve Dışsal Faktörlerin Etkileri 
 
Tablo 7’de orta ölçekli bankalar için karlılık yaklaşımına göre takipteki kredilerin toplam aktiflere oranının, 
takipteki kredilerin toplam kredilere oranının ve faiz oranının teknik etkinliğe etkisi negatif yönlü 
gerçekleşmişken mevduatın toplam aktiflere oranı ve krizi temsil eden kukla değişkenin teknik etkinliğe 
etkisi pozitif yönlü gerçeklemiştir.  
Orta ölçekli bankalarda aracılık yaklaşımına göre mevduatın krediye dönüşüm oranının verimliliğe etkisi 
pozitif gerçekleşmiştir. Diğer değişkenlerin verimliliğe etkisi ise istatistikî olarak anlamlı bulunmamıştır. 
Karlılık yaklaşımına göre ise ROA’nın verimliliğe etkisi pozitif, ROE’nin verimliliğe etkisi ise negatif 
gerçekleşmiştir. Karlılık yaklaşımına göre mevduatın toplam aktiflere oranının ve krizi temsil eden kukla 
değişkenin teknik etkinliğe etkisi pozitif yönlü gerçekleşmiştir. 
Orta ölçekli bankalarda aracılık yaklaşımına göre TÜFE, saf teknik etkinliği negatif etkilemiştir. Enflasyon 
arttığında (azaldığında), saf teknik etkinlik azalmaktadır (artmaktadır). Muda ve Shahuraddin 2013 yılında 
yapmış oldukları çalışmalarında enflasyonun, Malezya’da faaliyet gösteren İslami bankaların etkinliğini 
olumsuz etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Karlılık bazında ise, takipteki kredilerin toplam aktiflere ve takipteki 
kredilerin toplam kredilere oranının saf teknik etkinliğe etkisi negatif yönlü gerçekleşmişken mevduatın 
toplam aktiflere oranının teknik etkinliğe etkisi pozitif yönlü gerçeklemiştir.  
Orta ölçekli bankalarda karlılık yaklaşımına göre krizi temsil eden kukla değişkenin ölçek etkinliğine etkisi 
pozitif yönlü gerçeklemiştir. Orta ölçekli bankalarda ROE, kredi mevduat oranı ve takipteki kredilerin toplam 
kredilere oranının teknik değişime etkisi pozitif; ROA, döviz kuru, GSYH oranlarının ve krizi temsil eden 
kukla değişkenin teknolojik değişime etkisi ise negatif gerçekleşmiştir. 
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Tablo 8: Büyük Ölçekli Bankalarda İçsel ve Dışsal Faktörlerin Etkileri  
 
Tablo 8’deki verilere göre karlılık yaklaşımında TÜFE oranının büyük ölçekli bankaların verimliliğine etkisi 
pozitif yönlü gerçekleşmiştir. Döviz kuru oranının, takipteki kredilerin toplam kredilere oranının ve kriz 
dönemlerini temsil eden kukla değişkenin karlılık bazında büyük ölçekli bankaların verimliliğine etkisi ise 
negatif yönlü gerçekleşmiştir.  
Bu sonuçlara dayanarak; büyük ölçekli bankaların kredi risk yönetiminde etkinliğini arttırması gerektiğini 
söyleyebiliriz. Ayrıca banka karlılıkları bazında, kriz dönemlerinde ve kur artışları olduğunda büyük ölçekli 
bankaların verimliliğinin azaldığı görülmektedir. Benzer çalışmalara bakıldığında Sufian ve Habibullah 2013 
yılında yaptıkları çalışmalarında küresel krizin bankaların verimliliğine etkisinin negatif olduğunu belirtmiştir. 
Sonuç 
Yapılan regresyon analizinde, karlılık yaklaşımına göre kriz döneminde verimlilik kaybı yaşanmıştır. Kriz 
sonrası dönemde ise verimlilik artışı sağlanmıştır. Aracılık yaklaşımına göre ise büyük ölçekli bankalar 
verimlilik artışı sağlarken küçük ve orta ölçekli bankalar az da olsa verimlilik kaybı yaşamışlardır. 2003 
döneminde dezenflasyon sürecinin de etkisiyle teknolojide sağlanan ilerleme sayesinde bankaların toplam 
faktör verimliliğinde artış olmuştur. Karlılık yaklaşımına göre özel ve yabancı bankaların ve aracılık 
yaklaşımına göre ise yabancı bankaların dezenflasyon döneminde ölçek etkinlik değerlerindeki gerileme ile 
devir ve birleşme eğilimi artmıştır.  
Bankalarda mevduatın krediye dönüşüm oranı arttıkça bankaların etkin aracılık faaliyetleri dolayısıyla 
verimliliklerinde artış kaydedilmiştir. GSYH oranı arttıkça analiz kapsamındaki tüm bankaların aracılık ve 
karlılık yaklaşımına göre teknik etkinliklerinde artış kaydedildiği görülmektedir. Karlılık yaklaşımına göre 
ROA, ROE ve TÜFE değişkenlerinin toplam faktör verimliliğine etkisi pozitif yönlü gerçekleşmiştir. Analiz 
kapsamındaki mevduat bankalarının aracılık yaklaşımına göre ROE’nin toplam faktör verimliliğine etkisi 
negatif gerçekleşmiştir. Aracılık yaklaşımına göre, GSYH ve toplam krediler içinde takipteki kredilerin oranı 
arttığında saf teknik etkinlik değerinde artış kaydedildiği görülmüştür.  
Aracılık yaklaşımına göre; ROE ve mevduatın toplam aktiflere oranının ölçek etkinliğine etkisi negatif yönlü 
gerçekleşmiştir. ROA’nın ölçek etkinliğine etkisi ise pozitif yönlü gerçekleşmiştir.  
Makroekonomik koşullardaki değişim bankacılık sektörünün verimlilik ve etkinliğini etkilemektedir. 
Türkiye'de yaşanan krizlerde bankacılık sektörünün mali yapısı bozulmuştu. Bu süreçte yerel bankalar, 
yabancı bankalara göre daha fazla verimlilik kaybı ile karşı karşıya kalmıştır. Ayrıca bankalar ölçek etkinliği 
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sağlayabilmek için devir veya birleşme faaliyetlerini hızlandırmıştır. Küresel kriz döneminde ise yabancı 
bankalar verimlilik kaybı yaşarken yerel bankalarda (özellikle kamu bankalarında) verimlilik artışı 
sağlanmıştır. 
Regresyon analizinde, özkaynak karlılığı (ROE), karlılık yaklaşımına göre bankaların verimliliğini olumlu 
yönde etkilerken aracılık yaklaşımına göre verimliliği olumsuz etkilediği görülmektedir. Bankalar, kaldıraç 
oranını arttırıp daha az özkaynak ile faaliyette bulunarak karlılıklarını arttırmıştır. Kredi mevduat oranı 
arttıkça bankaların aracılık yaklaşımına göre verimliliğinin arttığı görülmüştür. Banka ölçeğinin (mevduatın 
toplam aktiflere oranı), hem karlılık hem de aracılık bazında bankaların verimliliğine etkisinin olmadığı 
görülmektedir. Enflasyon arttığında bankaların karlılık bazında verimliliği artmaktadır. Çünkü banka 
aktiflerinin pasiflerinden daha hızlı biçimde yeniden fiyatlanmakta ve enflasyon takipteki kredilerin değerini 
azaltarak bankaların karlılıklarını olumlu etkilemektedir. GSYH arttıkça finansal hizmetlere talep artar ve 
aracılık fonksiyonunun işlerliği artarak bankalar daha fazla kredi vermeye başlar. Bu analizde küçük ölçekli 
bankalar ve yabancı bankaların verimliliğinin GSYH artışından olumlu etkilendiği görülmektedir. Kriz 
dönemlerinde bankaların karlılıkları azalmıştır. 
Makroekonomik koşullardaki iyileşme sonrasında faizlerin düşmesi ve kar marjlarının nispeten azalması 
dolayısıyla etkinlik kavramı önem kazanmıştır. Bankalar, etkinliklerini arttırabilmek için kaynaklarını optimal 
kullanmaya yönelmeli, aracılık fonksiyonuna yoğunlaşmalı, faiz dışı gelirlerini arttırmalı, faiz dışı giderlerini 
azaltmalı, ürün ve hizmet çeşitliliğine önem vermeli ve etkin bir denetleme ve düzenleme mekanizması 
oluşturmalıdır. Etkinliğin arttırılabilmesinin ön koşulu rekabet edilebilirliktir. Rekabet edilebilirliğin seviyesini 
belirlemek için etkinlik analizleri yapılmalı ve etkinliğin arttırılması için gereken önlemler alınmalıdır. Çünkü 
rekabet gücü yüksek bankacılık sektörü ile ekonomik dinamizm arttırılır ve ekonomik istikrar ortamı 
sağlanır.  
Bankaların hedeflenen karlılıklarını etkileyen riskler için etkin bir risk yönetimi uygulamalıdır. Etkin bir risk 
yönetimi için; aracılık faaliyetleri nedeniyle üstlenilen risklerin doğru fiyatlandırılması ve karşılaşılan risklerin 
etkin bir şekilde yönetilmesi gereklidir. 
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